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Aquest primer número de PODALL -publicació anual del Museu Comarcal de la Conca de
Barberà- a més de dedicar unes pàgines a recollir la dinàmica de l’entitat durant l’any passat, pretén
ser un instrument que doni veu a la cultura de forma global, integral i integradora, i que es nodreixi
del recull dels estudis i investigacions més plurals sobre l’home, el seu entorn i els seus fets, des de
la prehistòria fins a l’actualitat.
Precisament els treballs sobre prehistòria hi apareixen de manera plausible i signifacada. Els
estudis sobre el període prehistòric arrenquen de lluny, amb intervencions i estudis destacats del Dr.
Vilaseca i col·laboradors, pioners en la matèria a la Conca de Barberà, amb continuïtats més o menys
regulars i liderades des de fa prop de quinze anys per equips de la Universitat Rovira i Virgili, com
el cas més destacat de les excavacions que, sota la direcció del Dr. Manuel Vaquero, es duen a terme
al Molí del Salt, a Vimbodí, treballant nivells del Paleolític Superior i inicis del Mesolític (Vaquero, 184)
i amb troballes que identifiquen el pas humà molt prop de les ribes dels nostres rius: Francolí, Milans.
Aquest home primari, maldestre en la realització d’instruments que li assegurin la supervivència -cacera-
es posiciona també en indrets més elevats, s’escampa i si bé encara no podem parlar d’un sedentarisme
en el terme propi de la paraula, sí, que apareix amb certa permanència en llocs alterosos allunyats
de la plana i dels cursos d’aigua, deixant rastre en balmes, més o menys profundes i superfícies
rocalloses, poc o molt resguardades, llegant-nos l’empremta gràfica del seu entorn i de les seves accions:
l’art rupestre (Viñas, 14). L’evolució i les mutacions artístiques han estat una constant al llarg dels segles,
tot fent ús de les evolucions tècniques i emparat-se en les variants fases ideològiques, Així, doncs,
l’art, expressió humana per excel·lència ens dóna corrents i estils ben diferenciats, ja sigui en pintura,
arquitectura, música, etc, una d’aquestes corrents la constitueix  el barroc i les seves manifestacions
(Yeguas, 7). La música ha estat una disciplina indispensable per honorar i lloar déus o esperits i ha
format part de múltiples litúrgies, compartint l’instrument natural que és la veu humana amb els instruments
que aquests homes han fabricat i perfeccionat (Gonzalvo, 152)
Paral·lel a l’activitat cultural, de bellesa i esteticisme, aquest home social  ha estructurat de manera
primordial un sistema  que li permetés la convivència, amb l’establiment de  formes de govern i me-
canismes financers per part d’aquests governs -impostos i contribucions- (Puig, Grau, 41). Però no
sempre la confirmació i els canvis socials s’han fet partint d’enteses i de manera pacífica. Les desigualtats
de tota mena han portat revolucions i contrarevolucions, guerres i genocidis, represàlies i exilis (Sans
Travé, 48), (Grau, 122).
      Dins el context d’aquesta permanent organització ha estat necessària la nominació de les persones
i dels indrets que recull l’onomàstica (Selfa, 141).  Per a la preservació i l’anàlisi d’aquest pas milenari
s’han inventat i creat entitats i institucions, des d’on, recollint el passat, es generin paràmetres de futur,
d’una manera decisiva els grans arxius nacionals, les universitats i d’una forma més particular els
monestirs i llurs arxius on han servat els testimonis d’aquest pas de l’home pel món (Catalán, 156).
També foren els monestirs, que amb la seva implantació feren aportacions a l’agricultura, i de forma
especial a la vitivinicultura, una viticultura secular a casa nostra i amb permanents investigacions per
millorar el vi i llurs derivats i així  ampliar els seus segments comercials per tal de garantir la continuïtat
del conreu del camp (Fort et ali, 162) Aquesta diversitat de continguts té un eix vertebrador: la Conca
de Barberà, un territori demogràficament limitat, geogràficament ben posicionatm que en èpoques ha
hagut de lluitar de valent per evitar el despoblament i la regressió, però en tot moment ha fet aportacions
de caràcter personal en el terreny del pensament al conjunt del país, exemples com el literat, polític
i ideòleg Conangla i Fontanilles (Ferré, 150).
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